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Abstract: Statistics on the deciduous growing stock in  the Forestry Board  Districts  of South  Finland during the 
period 1977  to 1982.  Folia  For.  582: I—l 9.  
Tämä esitys  perustuu  valtakunnan  metsien  7.  inven  
toinnissa  kerättyyn  aineistoon.  Siinä  on tulostettu  5 
cm:n  rinnankorkeusläpimittajaotuksella puiden luku  
määrä  ja tilavuussarjat.  Näistä  johdettiin seuraavat  tau  
lukot:  metsämaan  lehtipuuston suhteellinen  runkoluku  
sarja  ja suhteellinen  tilavuus  läpimittaluokittain sekä  
kaksi  taulukkoa metsämaan  lehtipuuston tukkitilavuu  
desta. Lisäksi esitetään  joitain muita  aihetta  sivuavia  
taulukoita.  
Lehtipuulajeista erotettiin  koivusta  raudus  ja  hies  
erikseen  ja muu lehtipuu. Näin  voitiin  vertailla  raudus  
ja hieskoivua  keskenään.  
Suomessa voidaan  erottaa kaksi  koivuvaltaista  aluet  
ta. Itä-Suomen  koivuvyöhyke  käsittää  Itä-Hämeen, 
Etelä-Savon  ja Itä-Savon piirimetsälautakuntien alueet 
ja Pohjanlahden rannikkovyöhyke  käsittää  puolestaan 
Vaasan ja Keski-Pohjanmaan piirimetsälautakuntien 
alueet.  Edellisellä  vyöhykkeellä  on huomattavasti  enem  
män  arvokkaampaa rauduskoivua  kuin  jälkimmäisellä, 
joka on selvästi  hieskoivuvaltainen  alue.  
Vähäarvoinen  lehtipuusto on inventointien  tulosten 
valossa  ollut  vähenemässä  vallitsevana  puulajina,  mutta 
7. inventointi  osoittaa  hieskoivun  ja muun lehtipuun 
keskitilavuuden  lisääntymistä.  Metsänhoidollisilla  toi  
menpiteillä tulisi  muuttaa tätä puuston  arvoa alentavaa  
kehitystä. 
The  publication, based  on the  materials  from the  7th 
National  Forest Inventory, presents  within  5 cm DBH  
invervals  the stem numbers  and volume  series for the 
South Finnish  deciduous  growing stock,  with  the fol  
lowing data given in  tabular  form: The relative  stem 
numbers  series  and relative  volume  by  DBH-classes for 
the  forest land  deciduous  standing stock.  The saw  
timber percentages  are described  in two  tables.  In  addi  
tion, there  are some other tables  bearing upon the topic.  
The  birch  species Betula  pendula ja  B.  pubescens  are 
here  treated separately, and  a heading "other hard  
woods"  refers  to  unnamed  deciduous  tree  species.  There  
is  hence a better  possibility to make  comparisons es  
pecially between  the  two birch  species. 
In Finland, there  are two different  forest regions with  
a birch  dominance.  One  of  these  is East  Finland's  birch  
region in the Forestry  Board  Districts of Itä-Häme, 
Etelä-Savo  and  Itä-Savo. The other is  the  coastal strip 
on the  Gulf  of Bothnia  in  the  Forestry  Board  Districts  
of Vaasa  and  Keski-Pohjanmaa. In the  former  region, 
the  more valued  timber  B.  pendula is  in  precedence, but 
the  Bothnian  birch  is mostly  B. pubescens. 
In the light of the inventories, the deciduous  growing 
stock of less  value  has  decreased  as a dominant  compo  
nent,  but  the  7th  inventory  has  revealed  a  rising trend  
for  B.  pubescens  and  for  the  group  "other  hardwoods"  
as regards the  mean volume.  This  trend  of  development, 
which  is  diminishing the  value  of the  growing stock,  
ought to be  checked  off  by  means of  silvicultural  meas  
ured. 
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1. JOHDANTO  
Julkaisu liittyy valtakunnan metsien 7.  in  
ventointiin. Se alkoi v. 1977 ja vuoden 1982 
loppuun  mennessä oli ennätetty kenttätyöt  
tehdä ja tulokset julkistaa Ahvenanmaan 
maakunnan ja Etelä-Suomen piirimetsälauta  
kuntien  alueelta. Tähän inventointiin nojau  
tuen  julkaisun  tarkoituksena on  eri  lehtipuu  
lajien runkolukusarjojen  tarkastelu metsä  
maalla. 
2.  AINEISTO JA MENETELMÄT 
Valtakunnan metsien 7. inventoinnissa mene  
telmänä  on ollut lohkoinventointi,  jossa  näyteyk  
siköt  — lohkot — muodostavat inventoitavalle  
alueelle systemaattisen  peitteen.  Lohkojen  etäi  
syys on 8 km. Lohkon muodostavat kaakkoon 
aukeavan suorakulmion pääilmansuuntien  suun  
taisista sivuista leikatut 2050 metrin pituiset  ja  
nat. Lohkolinjan yhteispituus  on  4100  m. Linjalla 
on 41 koealaa, joista 21  puidenlukukoealalla  re  
kisteröidään puustotunnukset  eli  puulaji,  läpimit  
ta, puuluokka ja  latvuskerros.  
Inventoinnissa mitataan rungot puulajeittain  ja  
1 cm:n läpimittaluokittain. Puulajeista erotetaan  
muutamasta  aikaisemmasta inventoinnista  poike  
ten  myös  raudus-  ja hieskoivu sekä muu  lehtipuu.  
Läpimitta  mitataan 1,3 m:n korkeudelta maan  
pinnasta. Puustoon luetaan kaikki  tämän kor  
keuden  ylittäneet puut. Runkotilavuus on kuorel  
lista runkopuuta metsämaalla. 
Pääluokkina erotettiin kuitupuu,  iso kuitupuu  
ja tukkipuu.  Iso kuitupuu  on puu,  joka  mittojen  
sa  puolesta täyttäisi  tukkipuun  vaatimukset,  mut  
ta vikaisuuksiensa vuoksi on kokonaan luettu 
kuitupuuhun.  Havutukkipuun  on rinnankorkeu  
delta täytettävä 17 cm:n läpimittaluokka ja lehti  
tukkipuun  19 cm:n rinnankorkeusläpimittaluok  
ka ja kummastakin on saatava vähintään yksi  
minimivaatimukset täyttävä tukki. Tukkien mi  
nimivaatimuksien osalta viitataan valtakunnan 
metsien inventoinnin kenttätyön ohjeisiin  (1977), 
jotka perustuvat puukaupan osapuolten sopi  
muksiin.  
Inventoinnissa tulostettiin 5 cm:n rinnankor  
keusläpimittajaotuksella  puiden lukumäärä-, tila  
vuus-, tukkitilavuus- ja hukkapuutilavuussarjat.  
Näistä laskettiin seuraavat  taulukot: 1. Metsä  
maan lehtipuuston suhteellinen runkolukusarja,  
2. Metsämaan lehtipuuston suhteellinen tilavuus 
rinnankorkeusläpimittaluokittain,  3. Metsämaan 
lehtipuuston  tukkiosuus runkotilavuudesta rin  
nankorkeusläpimittaluokittain  ja hehtaaria kohti 
sekä 4. Metsämaan lehtipuuston  suhteellinen 
tukkitilavuus rinnankorkeusläpimittaluokittain  ja 
hehtaaria kohti. Lisäksi esitetään muutama  muu  
taulukko  ja  kuva  asioiden havainnollistamiseksi. 
3.  TULOKSET  
Tarkasteltaessa lehtipuuston  suhteellista 
runkolukusarjaa  (taulukko  1) havaitaan run  
kolukujen  painopisteen  sijoittuvan  pienim  
pään,  o—4 cm,  rinnankorkeusläpimittaryh  
mään. Tähän kuuluu noin 70—85% runko  
luvusta. Tässä luokassa ylivoimainen  osuus  
on  rinnankorkeusläpimittaryhmällä  o—20—2  cm. 
Seuraavaan ryhmään,  5—9 cm, keskittyy  
noin 10—15% runkoluvusta ja tukkipuuko  
koisia runkoja,  20—24 cm, on enää vähem  
män kuin 1 % runkoluvusta. 
Taulukoista ja kuvasta 5 havaitaan,  että 
Suomessa voidaan erottaa  selvä  koivuvaltai  
nen  lehtipuuvyöhyke  (Salminen  1981), joka 
käsittää Itä-Suomen piirimetsälautakuntien  
Itä-Hämeen,  Etelä-Savon ja Itä-Savon alueet. 
Absoluuttiset lehtipuurunkoluvut  näitten 
piirimetsälautakuntien  alueilla ovat yli 2000 
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Kuva 1. Metsämaan  lehtipuuston suhteellinen  tilavuus  D1, 3 -luokittain  Etelä-Savon  piirimet  
sälautakunnan  alueella.  
Fig. 1. Proportion of  deciduous  stock of total  growing stock volume  by  D1,3 -classes  in  Forestry  
Board  District  of  Etelä-Savo.  
Kuva  2.  Metsämaan  lehtipuuston suhteellinen  tukkitilavuus  D1,3-luokittain Etelä-Savon piiri  
metsälautakunnan  alueella.  
Fig. 2. Proportion of  deciduous  saw-timber stock of  total  saw-timber  growing stock by  D 1,3  
-classes  in Forestry  Board  District  of  Etelä-Savo.  
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Kuva  3. Metsämaan  lehtipuuston suhteellinen  tilavuus  D1,3-luokittain Vaasan piirimetsälau  
takunnan  alueella.  
Fig.  3. Proportion of  deciduous  stock of  total  growing stock  volume  by  D 1,3-classes  in  Forestry  
Board  District  of Vaasa.  
Kuva  4. Metsämaan lehtipuuston suhteellinen  tukkitilavuus  D1,3-luokittain Vaasan  piirimet  
sälautakunnan  alueella.  
Fig.  4. Proportion of  deciduous  saw-timber  stock of  total  saw-timber  growing stock  by  D 1,3 
-classes in Forestry Board  District of  Vaasa.  
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Kuva 5. Lehtipuiden osuus metsämaan puuston  tilavuudesta  (VMI 6  = Valtakunnan  metsien 
6. inventointi). 
Fig. 5. Proportion  of  deciduous  stock  of total  growing stock on forest land  (VMI 6  = the  6th  
National  Forest Inventory). 
kpl/ha, paitsi  Etelä-Savossa 1  845. Suhteelli  
set  runkoluvut ovat kaikkialla yli 60% ko  
konaisrunkoluvusta. Tämän lisäksi  erottuu 
Pohjanlahden  rannikkovyöhyke,  hieskoivu  
valtaiset Vaasan  ja Keski-Pohjanmaan  piiri  
metsälautakuntien alueet. Siellä absoluutti  
nen lehtipuurunkoluku  on noin 1 800 kpl/ha  
ja suhteellinen melkein 60%. 
Taulukoita 2  ja  7 tarkasteltaessa huoma  
taan arvokkaimman  lehtipuun,  rauduskoi  
vun, esiintyvän  tilavuudeltaan runsaasti Itä- 
Suomen koivualueen ohella myös Helsingin 
ja Etelä-Karjalan  piirimetsälautakuntien  
alueilla.  Hies ja  raudus esiintyvät  täällä suh  
teellisen tasavertaisina. Sen sijaan  Pohjois-  
Savon ja Pohjois-Karjalan  piirimetsälauta  
kuntien alueilla raudus esiintyy  vähäisempä  
nä runsaan  hieksen rinnalla. Hieskoivu puo  
lestaan vallitsee Pohjanlahden rannikko  
alueella ja sitä on suhteellisen runsaasti myös 
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Satakunnan ja Keski-Suomen piirimetsälau  
takuntien alueilla. 
Kuvista I—4 havaitaan hieskoivun suh  
teellisen tilavuuden painopisteen  olevan pie  
nempiläpimittaisissa  rungoissa  kuin  arvok  
kaamman rauduskoivun. Vastaavasti hies  
koivutukin tilavuus keskittyy  pienimpiin  
tukkirunkoihin läpimittaluokissa  20—24 cm, 
kun taas  rauduskoivutukki painottuu suu  
rempiin  läpimittaluokkiin. Hieskoivutukin ti  
lavuus  on noin puolet  rauduskoivutukin tila  
vuudesta,  vaikka  hieskoivun kokonaisrunko  
tilavuus  on yleensä  hieman suurempi  kuin 
rauduskoivun  kokonaistilavuus. Poikkeuksen 
muodostavat Satakunnan, Keski-Suomen,  
Etelä-Pohjanmaan,  Vaasan ja Keski-Poh  
janmaan piirimetsälautakuntien  alueet,  joissa  
hies- ja raudustukkia on suunnilleen yhtä 
paljon.  Myös Pohjois-Savossa  ja Pohjois-  
Karjalassa  hies- ja raudustukkia on likimain 
yhtä  paljon.  
Taulukosta 8 nähdään varsinaisen Itä-  
Suomen koivualueen tukkitilavuuksien suh  
teen kokonaistilavuuksiin ja tukin absoluut  
tisen määrän olevan  omaa luokkaansa. Tässä  
tarkastelussa Pohjois-Savo  sijoittuu  vaati  
mattomasti,  kun taas  jossain  määrin uutena  
arvokkaan lehtipuun alueena tulee esiin  
Uudenmaan—Hämeen piirimetsälautakunnan  
alue. 
Yhteenvetona voidaan todeta maan ar  
vokkaimman lehtipuuston  esiintyvän  Itä-  
Hämeen,  Etelä-Savon ja Itä-Savon piirimet  
sälautakuntien alueella. Huomattavasti vä  
hemmän sitä on Uudenmaan—Hämeen,  Hel  
singin  ja Etelä-Karjalan  piirimetsälautakun  
tien alueella. Arvokasta lehtipuustoa  on jos  
sain määrin vielä Pohjois-Karjalan,  Pohjois-  
Savon,  Keski-Suomen ja Pirkka-Hämeen pii  
rimetsälautakuntien alueella. 
4.  TIIVISTELMÄ 
Vähäarvoisen lehtipuuston  vähentämisyri  
tyksistä  huolimatta sitä esiintyy  vielä run  
saasti. Niinpä runkoluvusta noin puolet  on 
lehtipuuta  ja tilavuudesta 15—20%. Lehti  
puusto keskittyy  siten pieniläpimittaisiin  run  
koihin. Vallitsevana puulajina  lehtipuu  esiin  
tyy  Itä-Suomen koivualueen piirimetsälauta  
kuntien  alueilla enää noin 10 %:lla metsä  
maan pinta-alasta,  kun  se 5.  inventoinnissa 
oli  15—18% ja 6. inventoinnissa 11—15% 
vastaavasta  pinta-alasta.  Nykytilannetta  ha  
vainnollistaa myös  taulukko  9,  jossa  on  esi  
tetty  lehtipuuston  kokonaistilavuus,  kasvu  ja 
suunnite. 
Lehtipuuston keskitilavuudet hehtaaria 
kohti pienenivät  5. ja 6. inventoinnin välillä, 
mutta 7. inventoinnin tulos osoittaa sen lie  
vää  lisääntymistä.  Syynä  tähän on lehtipuun  
hakkuumäärän pieneneminen.  Vallitsevana 
puulajina  lehtipuusto  vähenee. Keskitilavuu  
den ja pieniläpimittaisten  puiden  lisääntymi  
nen johtaa  puuston arvon alenemiseen,  ellei  
hakkuita keskitetä  viimeaikaista enemmän 
vähäarvoiseen lehtipuustoon.  
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Taulukko  1. Metsämaan  lehtipuuston suhteellinen  runkolukusarja.  
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Taulukko 1. jatkuu 
Table 1.  continued 
Fores  VIJ 'ree  ■  oc. ■  ems  
Board 
District  
species  ha 










r-j 7 O I , U 
B
. pubescens  
Haapa -  Aspen 92,7 
Leppä  -  AIder 75,6 





















































Koko 1.puusto  
Gr. decidstock  
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Taulukko  2. Metsämaan  lehtipuuston suhteellinen  tilavuus  rinnankorkeusläpimittaluokittain. 
Table  2. Proportional deciduous  growing stock volume  by diameter-classes  on forest land.  
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Taulukko  2.  jatkuu 
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Taulukko  3. Metsämaan  lehtipuuston tukkiosuus  runkotilavuudesta  rinnankorkeusläpimit  
taluokittain  ja  hehtaaria  kohti.  
Table  3. Deciduous  saw-timber  percentages  of  stem volume  by  diameter  classes  and  per  hectare  
on forest land.  
Piirimetsä- Läpimitta rinnankorkeu< 
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Taulukko 3. jatkuu 
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0,8 21 ,9 33,7 29,4 22 ,5 52,0 3,6 0,6 
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Taulukko  4. Metsämaan  lehtipuuston suhteellinen  tukkitilavuus  rinnankorkeusläpimitta  
luokittain  ja hehtaaria  kohti.  
Table  4. Proportional deciduous  saw-timber volume  by  diameter  classes  and  per  hectare on 
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Taulukko 4.  jatkuu 
Table 4. continued  
Piirimetsä- 
lautakunta- 
alue Puulaji  
Läpimitta rinnankorkeu< 
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Board species  
District  
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3,9 52  29,8 3,4 100 0,6 
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Taulukko  5. Männyn, kuusen  ja lehtipuuston keskitilavuudet  ja runkoluvut/ha  
metsämaalla. 
Table  5. Mean  volumes  and  stem  numbers/ha  for pine, spruce  and  deciduous  stock  on 
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66 3 177 
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Taulukko  6.  Lehtipuuston runkoluvun  osuus puuston kokonaisrunkoluvusta  ja kpl/ha metsämaalla.  
Table  6. Proportion of  deciduous  stock  stem  numbers  of total  stem numbers  and  stems/ha on  forest land.  
Taulukko  7. Lehtipuiden osuus puuston  kokonaistilavuudesta  ja tilavuudet/ha  metsämaalla. 
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Taulukko  8. Lehtipuuston tukkiosuusprosentti lehtipuuston kokonaistilavuudesta  ja tukkitilavuus/ha.  
Table  8. Proportion of  deciduous  saw-timber  stock of total  deciduous  growing stock  and  saw-timber  
volume/ha.  
Taulukko  9. Lehtipuuston kokonaistilavuus, kasvu  ja suunnite  metsä-  ja kitumaalla.  
Table  9. Total  volume, increment  and  drain  of  deciduous  stock on  forest  and  scrub  land.  
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